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Po tong yang tidak berkenaan 
Jika tesis ini SULIT dan TERHAD, si1a Iampirkan surat daripada pihak 
berk-uasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali scbab dan tempoh 
tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ' 
Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana 
secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja k-ursus dan 
penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM) 
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Amalan keselamatan memainkan peranan utama dalam mengekalkan 
keselamatan di bengkel dan makmal. Setiap individu dan organisasi perlu sentiasa 
berwaspada dan mengamalkan keselamatan dengan bijaksana. Kajian ini meninjau 
sejauh manakah keselamatan bengkel diamalkan oleh pihak yang terlibat dalam 
melaksanakan peraturan-peraturan keselamatan dalam keIja-keIja amali di bengkel dan 
juga makmal di mana keselamatan adalah berkait rapat dengan matlamat pendidikan itu 
sendiri. Kaedah soal selidik digunakan untuk menjalankan kajian ini dan responden yang 
terlibat adalah terdiri daripada pelajar dan pensyarah yang mempunyai kaitan secara 
langsung dengan bengkel dan makmal di Politeknik Ungku Omar, Jpoh, Perak. 
Responden kajian ini terdiri daripada 45 orang pelajar Semester 1 dan 2, labatan 
Kejuruteraan Awam di Politeknik Jpoh, Perak. Kesemua data dianalisis dalam bentuk 
skor min dan sisihan piawai dengan menggunakan perisian 'Statistical Package for 
Social Sciel/ce Series' (SPSS v11.0). Dapatan kajian menunjukkan bahawa aspek 
keselamatan diberi perhatian yang wajar sama ada di makmal atau di bengkel. 
ABSTRACT 
Safety practise is of paramount importance in workshops and laboratories. 
Every individual and organization should always be very tactful and practise good 
safety procedures. This study is to explore how far the practise of proper safety 
habits being practiced in workshops and laboratories. Questionnaires are used for 
this study. The respondents consist of students and lecturers who are directly using 
workshops and laboratories at Ungku Omar Polytechnic, Ipoh, Perak. The 
respondents are students from Certificate of Civil Engineering Course. Data is 
analysed using 'Statistical Package for Social Sciellce Series' (SPSS vI 1.0) in 
terms of score mean and standard deviation. Finding shows that safety aspects are 
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Memandangkan sekarang ini peralatan bengkel yang bertambah seiring 
dengan pertambahan bilangan penggunanya, maka amalan keselamatan tidak bolch 
diabaikan. Langkah-Iangkah keselamatan perlu diutamakan sebelum scsuatu yang 
lebih buruk teIjadi seperti kehilangan nyawa. Sikap dan kesedaran tcrhadap 
keselamatan bengkel mesti dipupuk di semua peringkat pcngguna bcngkcl. 
Keselamatan bengkel adalah tanggungjawab bersama antara pihak pengguna dan 
perlu diberi perhatian serius dari masa ke semasa. Manakala setiap individu yang 
terlibat mesti melengkapkan diri dengan pengetahuan keselamatan dan scntiasa 
mengamalkan budaya keIja yang teratur dan selamat. 
Kita sepatutnya mengetahui bahawa bengkel adalah suatu kawasan yang 
berisiko tinggi. Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Dalam kcadaan 
biasa, tel11pat-tempat ini sepatutnya tidak membahayakan dan selal11at untuk 
l11elakukan keIja-keIja harian. Tetapi apabila berlakunya kcmalangan, pcnilaian dan 
kawalan keadaan yang secukupnya perlu difikirkan scbclum keIja dapat ditcruskan. 
Aspek keselamatan selalu diabaikan oleh kebanyakan orang. Aspek kcsclamatan 
akan diberi perhatian penuh apabila berlakunya scsuatu kcmalangan. Sikap ini 
seolah-olah telah menjadi 'trend' dan ia adalah scsuatu yang tidak bagus. Adalah 
lebih baik kita berhati-hati dahulu sebelum apa-apa terjadi ke atas mana-mana 
pengguna bengkel tersebut. 
1.1 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenali aspek-aspek keselamatan yang 
sering diabaikan oleh pengguna dan pengurusan bengkel di dalam sesuatu bengkel 
kerja. Antara aspek keselamatan bengkel yang akan dikaji ialah aspek rekabentuk 
bengkel, ruang dan pencahayaan dalam bengkel, pengendalian bahan dan ala tan dan 
sistem pencegahan kebakaran. 
Dengan ini adalah diharapkan kajian ini dapat memberi gambaran kepada 
pihak yang terlibat berkaitan masalah-masalah yang timbul dan seterusnya 
memperbaiki kelemahan tersebut supaya kes-kes kemalangan di bengkel dapat 
dikurangkan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pembentukan kurikulum di Politeknik Malaysia menitikberatkan kerja amali 
dan teori. Bagi kursus Kejuruteraan Awam, pelajar akan diwajibkan memasuki 
bengkeI kejuruteraan untuk melakukan kerja-kerja bengkeI amali. Ini bersesuaian 
dengan matIamat penubuhan politeknik untuk melahirkan para Iulusan yang 
berkemahiran tinggi dan berpengetahuan di bidang teori. 
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Ketja-ketja amali yang dilakukan oleh pelajar adalah sebagai langkah 
pertama untuk memperolehi kemahiran sebelum menempuh alam peketjaan yang 
sebenar. Pendedahan ini banyak memberi manfaat kepada diri pelajar supaya ketja 
dijalankan dengan lebih sistematik dan sifat tanggungjawab terhadap diri sendiri 
wujud. Sifat tanggungjawab ini adalah tanggungjawab terhadap keselamatan diri, 
orang lain dan keselamatan mesin dan peralatan yang digunakan. 
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Di dalam kursus Kejuruteraan Awam pelajar di wajibkan mengikuti satu mata 
pelajaran am ali di dalam bengke1 kerja pada semester satu dan dua. Di dalam 
bengkel ketja ini pelajar akan diberi penerangan mengenai langkah-langkah 
keselamatan yang perlu diberi perhatian semasa berada di dalam bengke1 tersebut. Ini 
termasuklah kaedah cara-cara penggunaan mesin dengan betul, langkah-langkah 
keselamatan yang perlu dititikberatkan semasa menggunakan peralatan bengkel dan 
tindakan-tindakan yang perlu dibuat sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran 
dan kemalangan. 
Selain itu, pembinaan bengkel kerja itu sendiri, mestilah mengikut piawaian 
yang betul dengan penggunaan bahan binaan yang tahan dan mengikut spesifikasi. 
Rekabentuk bengkel pula mestilah bersesuaian denganjenis bengkel ketja tersebut. 
Sistem pencegahan keselamatan kebakarannya mestilah sempuma dan berkeadaan 
baik sepertimana yang dikehendaki oleh Jabatan Bomba Malaysia. 
Pengurusan bengkel juga adalah satu aspek yang penting dalam mewujudkan 
suasana ketja yang lancar. Kini bengkel kerja diisikan dengan mesin dan peralatan 
yang baru dan canggih mengikut peredaran zaman. Oleh itu, pengurusan dari scgi 
perlantikan kakitangan bengkel yang berkemahiran dilaksanakan dengan betu!. 
Selain itu, pengurusan dari segi susunatur dan ruang dalam bengkel dirancang 
dengan teliti. Semua ini dilaksanakan supaya dapat menwujudkan satu amalan kerja 
di bengkel yang selamat. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Bengkel merupakan suatu tempat yang digunakan untuk membuat keIja-keIja 
amali yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan. Sememangnya terdapat ban yak 
peralatan dan mesin yang digunakan semasa menjalankan keIja amali. Peralatan dan 
mesin ini memerlukan kemahiran dalam mengendalikannya. Sekiranya penggunaan 
mesin dijalankan tanpa pengetahuan dan kemahiran yang betul, ia boleh 
menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini terutamanya 
kemalangan dan kebakaran. 
Oleh itu, langakah keselamatan perlu dititikberatkan dalam diri pelajar dan 
seterusnya terhadap pengurusan di dalam bengkel tersebut. Kemalangan adalah 
mudah berlaku sekiranya aspek keselamatan bengkel diabaikan. Antara aspek yang 
boleh menyebabkan kemalangan boleh berlaku adalah sikap cuai dan keadaan 
bengkel yang tidak mempunyai nilai-nilai menitiberatkan keselamatan pengguna. 
Sebenamya aspek keselamatan ini sering diambil mudah oleh organisasi 
sesuatu bengkel. Terdapatjuruteknik atau tenaga pengajar yang hanya menerangkan 
aspek-aspek keselamatan dalam bengkel ketika di awal pengajaran sahaja. Selepas 
pengajaran yang seterusnya aspek keselamatan ini diabaikan. Malahan tanda-tanda 
amaran tidak banyak dipamerkan dan ada juga peralatan keselamatan kebakaran 
yang sudah lama tidak ditukar dengan yang baru. 
Oleh itu, kajian ini dilaksanakan supaya aspek keselamatan dapat 
dititikberatkan oleh semua pihak yang menggunakan bengkel keIja tersebut. Selain 
itu, hasil kajian ini juga nanti diharap dapat meningkatkan minat pelajar untuk 
mempelajari aspek keselamatan bengkel dengan serius supaya dapat diamalkan 
ketika menjalankan kerja amali. 
1.4 Persoalan Kajian 
1. Apakah ciri-ciri keselamatan di bengkel kejuruteraan awam yang di amalkan 
sekarang? 
2. Apakah ciri-ciri amalan keselamatan bengkel awam yang sering diabaikan? 
3. Apakah amalan-amalan keselamatan yang baik untuk diterapkan dalam 
bengkel awam? 
4. Apakah cadangan yang periu dihasilkan untuk meningkatkan tahap 
keselamatan di bengkel kejuruteraan awam? 
1.5 Skop Kajian 
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Kajian ini difokuskan kepada bengkel kejuruteraan awam yang berada di 
Politeknik Ungku Omar (PUO), Ipoh, Perak. Ia difokuskan terhadap bengkel 
perkayuan kejuruteraan awam sahaja. Ini adalah kerana di dalam bengkel ini terdapat 
kekerapan penggunaan barangan dan peralatan tajam dan mesin-mesin yang mana 
memerlukan kemahiran dalam menggendalikan setiap peralatan tersebut. Tinjauan 
akan dibuat terhadap pensyarah dan pelajar yang terlibat dalam proses pembclajaran 
dan pengajaran pada semester satu sesi 2003/2004 di peringkat Sijil Kcjuruteraan 
Awam. 
Basil kajian ini dapat menilai kebaikan dan kelemahan perjalanan dari scgi 
amalan keselamatan di kawasan bengkel. Amalan-amalan bengkel yang baik dan 
sempuma akan cuba dikenalpasti dan akan dipersembahkan di dalam bentuk CD. Ini 
bagi memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) lebih mcnarik minat 
pelajar terhadap amalan keselamatan yang lebih baik. 
1.6 Objcktif Kajian : 
1. Mengenalpasti amalan keselamatan bengkel awam yang sering diabaikan 
melalui persepsi pelajar. 
2. Mengenalpasti amalan-amalan keselamatan yang baik untuk diterapkan 
dalam bengkel awam melalui persepsi pelajar. 
3. Menghasilkan satu CD yang memaparkan amalan-amalan keselamatan yang 
baik untuk dilaksanakan. 
1.7 Kcpcntingan Kajian 
Kajian ini diharap dapat memberi sumbangan seperti berikut: 
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1. Pihak pengumsan bengke1 dapat merancang satu amalan keselamatan bcngkel 
yang lebih efektif. 
2. Dapat menjadikan penghayatan dan minat dalam mempelajari dan 
mengamalkan kaedah keselamatan yang lebih baik di dalam diri pelajar. 
3. Dapat membantu dan memudahkan pensyarah di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran di dalam topik keselamatan di bengkel awam. 
4. Penghasilan CD ini diharap dapat meningkatkan sikap berhati-hati pelajar 
dalam diri sendiri ketika berada di dalam mana-mana bengkel ataupun kctika 
berada di alam pekeIjaan kclak. 
BABII 
KAJIAN LITERA TUR 
2.0 Pendahuluan 
Semasa menjalankan kerja di dalam bengkel dan makmal, setiap pelajar perIu 
mematuhi beberapa peraturan am yang diberikan. Keselamatan dalam bengkel dan 
makmal bergantung kepada beberapa amalan yang diperIukan yang kadangkala 
melibatkan alat dan kelengkapan yang khusus (Frank W. G., 1979). 
Menurut Raymond E. dan Nancy M. (1987), dalam pengurusan bengkel 
pendekatan yang sistematik memerIukan perancangan dan pertimbangan terhadap 
beberapa aspek yang penting termasuk perancangan perbelanjaan, pembekalan dan 
pembelian alatan, penyenggaraan stok, pelupusan, pengendalian, penstoran alat dan 
bahan kimia dan tidak terkecuali reka bentuk bengkellmakmal itu sendiri. Setiap 
aspek tersebut adalah melibatkan keselamatan. Perhatian terhadap keselamatan 
bengkeI dan makmal perIu diberikan keutamaan, iaitu daripada tahap perancangan 
sehinggalah ke tahap pelaksanaannya. Setiap organisasi yang terlibat dalam 
pengendalian bengkel dan makmal mestilah mempunyai satu polisi dan peraturan 
keselamatan yang perIu dipatuhi oIeh semua kakitangan di bawah pentadbirannya 
(Jack B. R. V. dan Joe S., 1995). 
s 
Pengurusan dan perkhidmatan jawatankuasa keselamatan sesebuah 
institusi hanya berkesan jika mendapat sokongan penuh daripada setiap kakitangan di 
bawah pentadbirannya. Tanggungjawab untuk mengamalkan polisi dan peraturan 
yang telah disediakan terletak pada tugas dan kedudukan seseorang kakitangan 
dalam institusi berkenaan. Berdasarkan kepada tujuan ke arah menjaga keselamatan, 
setiap ahli mestilah menyedari akan risiko dan tanggungjawab masing-masing 
terhadap keselamatan diri danjuga rakan sekeIja yang lain (Bolley J. W. 1977). 
Penyatan ini disokong oleh David L. G. (1999) yang menyatakan kakitangan 
akademik dan pembantu keselamatan bertanggungjawab di bawah arahan kctua 
jabatan untuk menunjukkan minat dan memberikan perhatian tcrhadap kcsclamatan 
dan kesihatan semasa bekerja. Mereka perlu menanamkan minat dan sikap positif 
terhadap keselamatan semasa bekeIja kepada semua kakitangan di bawah jagaan 
masing-masing di samping mematuhi aturan keselamatan yang dikeluarkan oleh 
pihakjabatan dan majikan. 
Oleh itu, kakitangan akademik perlu memastikan yang semua alat 
keselamatan yang diperlukan terdapat di kawasan berkenaan serta berfungsi pada 
setiap masa dan juga mengarahkan ahli-ahli kumpulan penyelidikan dan 
pcmbantunya supaya sentiasa berada dalam suasana keIja yang selamat dan tcratur. 
Pendapat yang sarna diberikan oleh Bolley J. W. (1977) iaitu scmua kakitangan dan 
pelajar bertanggungjawab pad a dirinya dan juga orang lain untuk melakukan kcIja-
kcIja dalam keadaan yang selamat dan mengikut pcraturan kcsclamatan, mematuhi 
aturan keselamatanjabatan dan majikan, melaporkan segal a kerosakan alat yang 
dikesan dan yang dijangka boleh menyebabkan kemalangan, memberitahu 
pembimbing akan segala risiko kecederaan atau kcmalangan yang dapat dikcsan 
semasa bekeIja disebabkan oleh kcadaan luar biasa atau kerosakan alat dan lain-lain. 
Teori Domino Heinrich menyatakan, kemalangan berlaku akibat lima scbab 
yang utama iaitu persekitaran sosial, kcsilapan individu, perlakuan at au keadaan 
yang tidak selamat, kemalangan dan kecederaan (Woodsidc dan Kocurek, 1997; 
Goetsch, 1996). Menurut Goetsch (2000), kecederaan yang biasanya bcrlaku adalah 
pada bahagian badan belakang, kaki dan j ari tangan. 
